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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el estudio y desarrollo de un 
sistema de reparación de dos a más fisuras a edad temprana con resinas epóxicas en pavimentos 
rígidos cuyo factor de forma máximo es 1.25, con los criterios de aceptación según el Manual de 
Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción”  (EG – 2013), la misma que 
dice en su acápite 438.24: Si un pavimento rígido presenta una sola fisura, ya sea paralela y/o 
perpendicular a cualquiera de las juntas, la supervisión autorizará la recepción provisoria de dicha 
losa, sólo si esta fisura se permite ser sellada con eficiencia, si se presentan fisuras de otra 
naturaleza o más cantidad, como las de esquina, la supervisión deberá ordenar la demolición del 
pavimento y su inmediata reconstrucción. 
La problemática surge porque la norma EG2013, exhorta a que un paño de concreto de 
1.25 de factor de forma si tiene más de 02 fisuras, este debe ser demolido, aquí demostraremos 
que eso podría evitarse utilizando resinas epóxicas, las cuales están demostradas tanto en la 
parte experimental de campo como de manera estadística con la t-studen 
Se determinarán las causas de las fisuras, las aberturas y sus limitaciones, del mismo 
modo se especifica como repararlas a base de resinas epóxicas, optimizando su adecuado 
funcionamiento, prologando su vida útil y garantizando adecuadamente el trabajo de las losas. 
Se propone procedimientos de reparación para cada tipo de patologías, utilizando una 
matriz de fácil lectura. 
La muestra estuvo constituida por 14 probetas con concreto rígido de f’c=350kg/cm2, las 
cuales se dividieron en dos grupos, primer grupo con 2 probetas como instrumento de control y el 
segundo grupo de 12 como instrumento experimental. 
 
Palabras claves: Fisuras, Resinas Epóxicas, Pavimentos Rígidos y Factor de Forma. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research work is the study and development of a repair system of two to 
more cracks at an early age with epoxy resins in rigid pavements whose maximum form factor is 
1.25, with acceptance criteria according to the Road Manual "General Technical Specifications for 
Construction" (EG - 2013), the same as in section 438.24: If a rigid pavement presents a single 
fissure, either parallel and / or perpendicular to any of the boards, the supervision will authorize the 
provisional reception of this slab, only if this fissure is allowed to be sealed efficiently, if cracks of 
another nature or more, such as those of the corner, are present, the supervision shall order the 
demolition of the pavement and its immediate reconstruction. 
The problem arises because the standard EG2013, exhorts that a concrete cloth of 1.25 of 
form factor if it has more than 02 fissures, this must be demolished, here we show that this could 
be avoided using epoxy resins, which are demonstrated both in the experimental part of field as 
statistically with the t-studen 
 Determine the causes of cracks, openings and their limitations, in the same way specify 
how to repair them based on epoxy resins, optimizing their proper functioning, prolonging their 
useful life and ensuring adequate work of the slabs. 
Repair procedures are proposed for each type of pathology, using an easy-to-read matrix. 
  
Keywords: Fissures, Epoxy Resins, Rigid Pavements and Form Factor.
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